On the Canticum Canticorum by 植田 重雄
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??、?????????????、?????????????????????????????、??????? ? 。 。 、 ??? っ ? 。?、 ????????????。?? ? 、 、「 」 。?? 。 ー ー（?? ?? （? 」 っ?、 ?????っ???????? 。?? ? ? ??? 、 ? 、 ??????、 ??「 」（????） ? ?。?????????????????、???? 、 （ ） 。 、?? 、 、 、?? 。 、 、?? 。 ???? 」 。?? ?????、 ? ??。 。 、?? ? っ っ っ 。 、?? 「 ?」 ? ????????。
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???????????。???????ー???（㌻????????????????????ヶ???????? ? ? ??? 」 ? 。???????????、???? 、??? 。 ? ?? 、?? 、 ?????????、???????、????????????? 。???? ?? ?????? 、 ? ? ㌧ （ ??? ????? 「 」（ ） 。 、????????????????????????????、????????????「???」???????? 、??????? ?。????? （ ? 。）、??????ー ?? ??? ?????????ー （ ー ） 、 、?? ?? っ 、 。?? 。 っ?? 。 っ ? ??? ?? ? 。?? ??「??」?? ???? ????。 「 」 「 、? ー 、 」 ??? ?? 。? 、? ? 、 （」 ） 、 （ 、 、????? ????????????。
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???????????????。???? 。?? ???????? 、?? ?? 。 。?? ??? ??。?? 、 ? 、?? ? ?。?? 、 、?? 、 ?? ?。?? 。?? 、 ? 、?? ???。?? ??????? 、?? 。?? 、??? 。?? 、?????? 、?? ??? 。?? ?? 。
???????????????。?? ??????。?? 、 、 。?? 。?? ?????????。?? 、 。???? ??? 、???? ?? 。?? ???? 、?? ? 。???? 、???? 。?? ????? 、?? ????。?? 、?? 。???? ??????、?? 。
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????????????????、??????????????????、?????????????、???? 。 ? 「 ? 」 っ 、????? ? 。?????????????????????????、?? 、 っ 。 ??????? 、 、?、 っ 、 。?、 ? ?? 、 っ っ 。っ????????????????????。???????????????????????????、?????? ? っ 、 、 、?? っ 、 、 。?? ェ ュ っ 、?? 。 、 、?? 、 、 。?、 ッ 、 ー ー 「 」?? ? 。?? 、?? ?? ??????。???? 、 。 。???? ???? 、 ? ???????????????? ?
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??????っ???。??????????????????????????????????）? ?????? ?????? ??????? 、 ? ???、? ????? ?（ ??? ???? ? ? ）。? ?? 、 「 」? 、?? 。?、 、 ? 。 、?? ? ?? 、 。?? 、 、 。 ??? 。 、? 、 ェ?????? ?、?? ?????????????????????????、??????っ??????? 。 。 ? 「 」??、 ? ???、????? ?、 っ 。?、?? ?? 、 、?? ? 。 、 、 、??、 、 。 「?」 っ ????????」? ?っ?? ? 、 ? ?????? 。 ?? ??、「?ュ??? 」 。 ュ （ ） ー 。?? （? ?） ???。?っ????????????っ? 、 、 っ 。
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?????????????????????????????????、「?ュ???????ャ?」??、???? っ （ ） ?? ? 。 ? ? ??? ???????????????????????????????????｛????? ??????????
「???、????ュ??????」（????）???????、???????（????????????
??? ?????? ?? ?? ｛ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? 、 ュ ? 。 ?っ ??、 ? （?? ? 「 ュ 」 ? 。 「 ュ ? 」 ? 。??????? ュ ???????? 「 」（ ㌧???、??）?? 。 ェ?? ? 、 、「?????? 、 ? ? ? ???? ?」（? ） ?? ??、 ィ （、 ?）???????? 、 ?????? っ 。 っ 、 、 「????」 「 ? 」、「 ??」、「?ュ???? 、 ??????? 、 。??、 ?「 ュ 」、 「 」、 ュ 「?」（ ? ）、 ? ? 「 ュ 」、??「? 」 、「 」 。 、?? 、 っ っ ? 。?? 。 、?。 、
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???????????????、????????、??????????????????????????、?? ?。 ? 、 ???????????????? 。 っ 。????????????）??? ????? （?? 。?? ? 、 ???????? ???????、?????????????、???? ? （ 、 、 、 、 ） 、???? 、?? ????????????? 。 ?ャ?? 、 。 （ ）、?? 『 （ ） 、 ? ??????? ャ っ っ??、 。 、??っ 。 、 、 、?? 、 、?? 。 ???????? 、 、?? ?。 っ 、 、
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?????、??????????、??、???????、?????????????????????。??????????、?ォ?ー??（?．?????）?、????????????????????????????? 。 ? ? ? ? 、 ? ? っ 。? ? ? ?? 、 ? ?ェ? ??っ??????? ?。??????、?ャ 、 、 、 、 、 、 ィ 、?ュ 、?? ? 。 、?? 、 。 、?? ??? ? 、?。 ?? ? ?? っ っ ? ? っ 。?? ? ェ っ 。?? 。?? っ ?? 、 ????????????? 。 「?? ??」（???） ????????? 。 ????????????????????????? 、 「 」 、?? 。 、?? 、 。?? ???? ??、????? ? 、 ? 、 ュ??? ?
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???????????????。???「??????????」????????????????????、?? （ ? ） ? 。 ? ??????????????????????、??????，．?????、??????????、????????????????????????? っ 、 ?っ??? っ???。 っ 。 ???? ?、 、 っ?? ? 。 、 、 、? ? 、?? 、 、 ?? 、? 。?? っ ? 、 。 ?、?? 、 ?????? ?? ?? ????? っ? ??? っ 。
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?????? ?、 ?? ??、? ? ??、 っ 。 ォ ー????????????っ? ???? 。 、 、???? ? 、 っ 。〔 〕?? 。 （ ???????? ? ???、 っ 。
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（????????）??（?????????）?〔??????〕??、 ?、 ? ??????????、
?? 、 。??、 ?? ?、??? ???? ?????、?、?? ? ?? ?? ?。???? ? 。、?? 、 ? ?、?? ?? 。?? ??? 、 ???? ?。????????、???????????。
??????、???????、?? ? 。
（?ュ???????っ?????????）?〔????
??）??、 ???? 、???? 、?? ???? （ ェー ?? ）?????、、??? ?? ?。?? 、?? 。?? 、 ???? 、?? ェー ?????? 、?? ???。???? ?。?? ?? ?、
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???????????。?? 、?? 、?? 。?? ???、????????? ???、 。（???????）〔???ー?〕
?????、 ? ? 、?? ?。?? ?? 、?? ??? 、??， ???? ? ?。???? 、 。?? ??。?? 。?? 、 ????っ? ?? 、?? ?? ? 。?? ?? 。
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??????? 、????????、?? ???、???????。?? 、?、??? 、?? ? ???。?? 、 ? 。?? 、 ? ??。
???????? 、?? ??? 、?? 。?????? 。（?????????????????????）
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???????、????????、?? ? 、??
（?ュ????????????????）〔?????
??〕?? ??、?? 、?? ァ? ?。 ??? 、?? ????。???? ????。
（?????????????）????〕
??、??????、??????、?? ? 、?? 。
（???｝」??????）〔? 、 〕
???????、 、 ???? 。?? ????? 、?? 。?? ャ ? ??、????? 。
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（????????????????）〔? ? 〕
?。????? ??、?? ? 。 ??? ???? ? 。????????????。
（?????????????）〔???〕
??????? ??? ? 、?? 。
（??????????????）〔??????〕
???????? ????。
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??????????????????、?? ???。?? 。?? 、?? ???? 。?? ?? ? 、?? 、 。????、 ???? ? 、???? 。??????????、???? 、?? ???? ?、???? 、 ? ?。???? ???。??、 ???、?? 。?? ?????? ????。
??、??????????????、?? ? 、 。?? 。
「??????、???????、??
?????、??、?? 、?? ??、?? ?。?? 。??????????????、???? 、? ???。?? 、 、?? ??、?? 、 ???? ?、?? ? ?、?? ??。?? 、 。?? ?? 、?? ?????? 、
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㎝??????????????」?。???? 、 ?。?? ????????。?? ???、?、????? ? 、?? ?、?? 、 ?、?? 。
（?????????）〔?????〕??
?、???? 、 ? 。?? ? ????。?? 。
「???????、??????、
???? 、 ?」 。?? 、? ????。?? ???????、
「??????????????」? 。
????????????、?? 。?? ??????????、?????????????、?? 。??????????、???、 、?? ??。?? ??、?????? ?? 。（??????、????? ）〔??????〕
???????、?? 、 ?????????????????、?? 。?? ??????、?? ? ???、????、 ? 。?? 、 、 。
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???????????、?? ??。?? 、 、?? 、 。?? ?????? 、???? ?????。?? 、 ??? 。?? 。?? 、 、?? 、?????? 。?? 、?? 、???、?? 、 、??、??、?? ???? 、??、 ?、 ??。?? ?? 、????????? 。
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（?????）〔????〕
?????、??????、?? 、? ???。?? 、?? ??????。
（?????????）〔?? 〕
???、????、?? ?、 ???? 、?? 、 、?? 。???、 、??、?? ?、 。
（????????????????）〔? 〕
?????????、?????? 。
（??????? ）〔 ??ー?〕??
????、? ? 。
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「???、??????、
????????、?? ?」???。?? 。?? ??????。???????。???? ?? 。?? 、?? 。?? ??、?? ???? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。???? 。?? 、 。?? ???、?? ?? ??? ?? 、 、
???????????、?? 、 ???。??????????、???? ???。?? ? ?、?? ?
?? ?。
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??〕?? ??????? 、?? ?????、?? ???? 。
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（???????????????）〔???????〕?????? 、 ??、
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???????。?? ??????、?? 、 。?? ?? 、?? ?、?? ??? 、?? ?? 。?? ??、?? ???ァ??? ??、???? ?? 、?? ? 。?? ???、??㌍」?? 。??????????、??????? ?、??? 。（??????????????）〔????
??????っ?????? 、
??
?????????????????、?? 、?? 。
（?????????」???????）〔???ー?〕
?????? ????、?? ?、?? 、 。?? （ ） 、?? （ ） 。?? 。
（????????????）〔???? 〕
??????、 ィ ? ?????? 。???? ?、????、?? ? ? 、?? ????。???? ????。
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?????????????????? ????? 、 ???。?? ェ ????? ??。?? 、 ?? ??、?? ?????、?? 、 、?? ???、?? 。???? ?? ????? ???、?? ????、?? ?? 、?? ??、?? 。?（????????）〔???????〕????????、??? ? 、
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????????????、?? 。?? ????、?? 。
（??????????????）〔????〕????、? 、 ュ ??? 、 ? 、 。（????????? ）〔 〕?????? ??? ???、?ュ???????????。
?（????????????? ）〔 ?〕?????????、?? 、 ? 、???????」??。?? ?、? ???? ??、?? ?
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???????、?? ?????????、?? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ??。?? ?? 、?? 、 ???????????、???????? 。???? ?? 、?? 、 。（??????）〔?????〕
????、??????、?? ? ??。?? 、???? 「 、
?????????。??、 ???????、?? ??? 、????﹇???? ?。（?????? ）〔?????? 。?? 、 ? ? ? 。??、 ??????、?? 、 。?? 、 、?? ???????、?? ?? 、?? 。?? 、 。???? ??、?? ?? 。
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???????、?? ?????????。??、?? ? 。?? 、?? ??????、?? ?? 。?? 、 ? ?、?? ?? 、?? 、?? ????? ???? ????、???? ?? ? 。??????????、?????? ???? ? 、???? 、?????」 。
???（?ュ????）??
（?ュ???????????????）〔???〕
?????????、???? ??? 。
（????????? ?）〔 〕
?????? ?、 ???。?? 、 ??? 、?? ????? 、
（???????????）〔
?????? ?????? ? 。?? 、?? ???? 。?? 、?? ? 、?? ? 、
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???????????」??????、?? 、?????????。?? 、 ?、???? 。?? 、? ?。?? 、 ? 。?????、 、 ?、???? ? ???? 。??????ァ ????。
?????????????、?? ????。?? 、 。、?? ?、?????????。??（??????????）〔????〕
????????、?? ?? 。??、 ??????????。（???????????）〔 ?〕???????、?? 。 、?? 。
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????????????????????????、??????????ィー????????????。??? 、 ???????????? 。 ?? ?、
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????????????????????????。?????????????。??????????????? ュ 。 ? 。 ??、 。 。 、?? ? ????????、???ャ??????????? ??????。?ュ???? ????????? 、 ? ? 、 ? ??。 、 。??、? ???????????。?? （ ュ????）?? ? 、 ュ っ 。 「?????????、???? 」??、 ? 。 、?? ??????? 。 っ 、 、?? 、 ? ? っ?（ 、?? ?? 、 ? ）。?? ?っ 。 っ 、 っ 、?、 ?? ???? 、 、 、?? ? 。 「 ュ 」?? 。 っ
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????????????。?????????????????、????????????????????、?? 。 、???????? っ ? 、 ????????、 ? 。 ?、????????????、?? ??? ????? ?っ?。?? っ ?????????? 。 ?? 、 、 、 、?、 。 、 、 ??? ? っ （ ）。 、 、?? 。 ． 、????????、???????????????、???????????????、????????????。?? 、?? ? 。 ュ 、?? 、 、?? ??。 （? ????? 、?? 。 ??????? ? ?? ????? っ?? ?? ????、? ?? 、 ???? 、 ? ）。
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????????????????????????????????、????????、?????????????????????。????????????????????????。????????????????? （ ）、 ?、 ??????（???）、????? ???（ ）。 ???? ?? ? ? 、「 、 」（ ）??????、? 、 ???っ?????????。???????????????????? 。 ? 「 ?????? ?????」（???） っ ? 、 っ 。 ?????、 っ 。 、?? 、 っ 。（ 、
?? 。 、 っ???。 っ 、 ? 。???? 、 、 っ 、?? ? ?????っ?。??????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、、?、?、?、? ? ュ っ?? ? 。 ????? 。「???、????????????」（?? ） ?????、 ? 、 「????」（? ） っ ? ?
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?。「???」
????????????????。
（六〕
????????? ?????????、?????????????っ????????????。????????????っ?? ?????????????????????????????。??????????「?、??????」????????????????????????、?????????、????????
?????? 、 ? ? 。 、 ??? 、 。?? 、 。 。 ?????????、 ????????? 、 、 、 っ?? 。 、?? 、 ェ?? 、 。?? ?? 、 、 ャ ??、??、 ． 、 、????????っ????? ??っ 、 ? 。?、 ? 。 っ ? ?、 。?? ? ??「??」?、 っ （ ） っ
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????????、?????????、?????????????????????????????、????? ? 。 ????、????????????????、 ??????????????????????????????。???????、?????????ェ???????? 、 っ?? 。 、 っ 、 ェ?、 。 っ?? ? 。 っ?? ??。??????、???????????????????????????????????? っ 、?? 、? 。 ??? 。 、 。?? ? ?。 、?? 、 、??。 、 っ 、?? ?? 。 ? 、?? 。 っ っ?? ?? ? っ?????。?? 。
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???????、????????????。??????????????、????????????、????? 、 ? 。? 。 ?、 ??? 。 、?。 ??????っ?????????、????????????????????????????????? ? 。 っ 、?? ???? ????? 。????「??」?????????、?????????、??????????????????????。?????
?????? ? 、 ???。
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????「? 」 、 ???????????? 。 、
「??」??????? ? 、 ? っ ? 。っ?? ? 、 っ 。 、
?????? っ ? 。 、 っ??。 、??? ? ???? 「 」 、?? 、 ? ?。 ??? ? ??? ??。?? ? ??? 、 、
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??????っ????????????????????????????????????。?????????????（????????????????）?????????????????っ?????。????????? ? っ 。 ????? 、 ? ? 。 ? ????? 、 、 。?? 、 ??? ????????。?? 「 ュ 」 、 ?????????????????、?? ??????? 。 「? 」??「 」 、 、 。 っ?? ???????、 「 」 、 ??「??? 」（ 。、、 ）?? 。 「 」「? ? 」「 」????????「????」?? 。 っ 、?? ? 。? ????? ?。????? ???????? ????????? ?? 「 。?? っ 。 「?」 、 っ?? ? 。 、 、 、 （ ）?? ?? 。 ． 、
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?」（、??????????????????????????????????????????????????? ??? っ 。 ??????????????? っ 。????、??? ?????、???????????。???? 、 、 ??????っ?、?????????、?ー???ー???ャ?ー（??????????????????????????????? 、 っ ）、 ー ェ ?????? ? 。 、 ??? 、 ? 。????、 。 ? 、??、 ??。?? 。?? 、 ? っ 、?? 。 ? っ?? 。 っ 、??????ー????? 、 ?????? 。???? 、 、?? っ 。 ?ュ?????????（???）???????? ? ? ? （ ? ? ?? ?
?????? ）。 っ 、?? ???。
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???????????????、?????????????、????????????????????????????????????っ?。????????????、????????????????????っ????。 、? ??? ? 。 、?? 。 「 ュ 」 っ?? 。 、?? ????????? 、 、 、?? ? ???っ???。?? （ ? ????）
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???? （??? ????? ??? ??? ??? ??? ????? 、 、 ? ????、??、??、??、 ?、 ?? 、 ? ??? ? 、 、 ? ? ? ? 。????． ． ??? ? ??? ?? ? ??? ??? ?『 ? 、 ?? ． ） 、 ㌧ ???? ??? ? （ ）．?? 『 ? ??? 」 （ 、 ? 、? 、 ? ? ??）
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?「???????????????????????。??????????、?????????????．?〜???? ????????? ? ?? ???? ?｝? （????? ????? 、 。 ? 。 ????????????????? ? 。 、 。 ?? っ ??? ??? 。?? ?? ?? ?? ? ㌔ 、?? ?、? 、?（ ? ）．?? ? ? ー（ ? ? 〜 』） ー?? ァー 。?? 、 。????? ?、 ? ??? ??ー ???? 、 。 （?? ? 、 、、 、 、??ー『?．、 ）
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???????? ??????????????????????、??????????。?? 「 ???????」????、?? ? 。 ???．????、???????? ??? 。 （ ? ????? ????? 、 ? ）?? 。
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aaaa65aaa987aaaaa！4　　ユ3　　12　　11　　10aa1615 ???、?｝??????。?????????????ャ???、?、????????。??????????????? ? ??????????「 ???」? 、「 」（、?、??? ） ?、「???」（ ?）?? ? ???? 。?? ?「 ??? ? ???」 ??。??ォ 。 ? ?。??、 。 ????? 、 ? ? 。 。〔 〕?「 ェー 」 。 ? ー （ ㌣） ??????ー??? ?（ ） 。 。?「 」 ? 」 。 、?? ??? ?????「?? ?」「 ??」??????? ?｝、 ?。「 」 。?「 」 」 。 。? ? ? ?????? ｝?「 」 ? 「 」（。 ）、 ??? 「 ュ 。?? ? ? ????? 。 、 。?「 ??」? 。 ， （ ェー ） ?? 。 。 （???? ） ?。? ????? 「 」??????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?ァ????」（『 、?）???。?? ?????）??、? ??????????（???????? ??????????? ? ????? ?????? 。 、 。 ? 。???? ??? ??? 〞 ? ? ??????? （ ? ? 〞 ? ??? ????????? ッ 「 」（ ）???? ? ?????? ???? ??????????????? ???????? ?? ?? ????????」（?? 。 ） 「 」（ ） 。??????? ? ? 。?? ? ???? ?? ? … 。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???? ???????????????? 。（『 ㌧???? ????????????????????? ?????? 、 ???っ?????????。?????????? ??。?????? 。 っ 、???? ?? ????????? ????? ??? ??????????????? 、 っ 、 、 、 、?? ???????????? ? ?????????? ??? ???????「? 」（ ） 、 「 」?? 、 ? ?????。
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?「?っ???????」??????????、「?ー???」???。?ー???ー??ェ（??）????????? ? ? 。 ? ????????????。? ? ? ? ? ??。?? 」 。 ? ?????????????????、 ????。?????????????????????。????「????」??? 、「 」（? 、 ） 。
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